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Resumen 
El taller “Cómo mejorar la visibilidad de la producción científica. El perfil del 
investigador” fue impartido el día 29 de junio de 2017 en el XVIII Congreso 
Internacional de Investigación Educativa AIDIPE 2017, celebrado en Salamanca del 28 
al 30 de junio de 2017. 
 
El objetivo de este taller se centra en cómo mejorar la visibilidad de la producción 
científica mediante la gestión de un perfil del investigador. 
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